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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ي اراﻳـﻪ  ووي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛـﺎرآزﻣﻮده ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻛﻴﻔﻴـﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اراك از ﺎﺗﻴﺪ ي دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ازﻫﺪف . ﻣﻄﻠﻮب از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .ﺑﻮد ﺑﻪ روش آﻧﻼﻳﻦﺎﺗﻴﺪ اﺳﺗﺪرﻳﺲ 
 98-09داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك در ﺳـﺎل  ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان 221و ﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮاز ﻧﻔﺮ  857 ﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ رويﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺮرﺳﻲروش
و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را ﺎﺗﻴﺪ اﺳ ـﻳـﺪ ﮔـﺎه د ﮔﺰﻳﻨﻪ اي  ﺑﻮد ﻛﻪ  5ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﺎاﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺑـﻪ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﻛـﺮد ﻦ در اﺑﻌﺎد اﻣﻨﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺟﻮ ﻛﻼس، دﻗﺖ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮدن ارزﻳـﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳ يﻪ ﺷﻴﻮهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑ
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهاز ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ يﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎﻣﻨﻈﻮر
و  26/53±7/03رﻳﺲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎ روش آن ﻻﻳـﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗـﺪ  ﻧﮕﺮش يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
   (. p<0/1000)ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن ﺑﻮد 75/98±21/13
ﻴﺴـﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در ﺳ  ،ﻨﺪداﺷﺘارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ   ﻲﺘﻣﺜﺒ دﻳﺪﮔﺎهو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﺳﺘﺎدان  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺧﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ  اﻧﺠﺎم ﻳـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در واﻗﻊ ﺑﺎز   
را  ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان ﺣﺼﻮل ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل
 ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎﻳﻲ  از ﻳﻜﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ .(1) د ﻛﺎوش ﻗﺮار دادﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮر
 ﺑـﻪ  و ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺸﺨﺺ را ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ
  ﻛـﻞ  در را اﺷـﺨﺎص  ﺣﺘـﻲ  اﺟﺰاﻳـﺎ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  آن يواﺳـﻄﻪ 
  
  
  
  
 ﻫﺎيﻧﻈﺎم در ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ .ﻗﺮارداد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم 
 اﺑﺰارﻫـﺎي  و دارﻧـﺪ  ﻗـﺮار  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻛـﺎﻧﻮن  در آﻣﻮزﺷﻲ
  (2) .ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ  ﻗـﺮار  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺎوﺗﻲﻣﺘﻔ
و ﺑـﺎزﺧﻮرد دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮي از  ﺗﺮاﻋﺘﺒﺎر و دﻗﺖ ﺑﻴﺶاﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﺮاي 
  ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻣﻨـﺪ وﺳـﺎﻳﻞ و روش ﻴﻢ ﻧﻴﺎزﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﺷ ـ
  
  
  
  
  كداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارااﺳﺘﺎدﻳﺎر دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ،  -1
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراكﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ -2
 52        ﺎرانﻫﻤﻜﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪي و  
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲ ﻳﻧﮕﺎه ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ .ﺑﺎﺷﻴﻢﻣﻲ
. ﻋﺎت ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﻨـﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از ﻛﻨﺎر ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼ
ﻫﺎي   از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوري و اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت ، روش
ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
ﻞ ﻫـﺎي ﻃﻴﻒ ﮔﺴـﺘﺮده اي از ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺷـﻜ 
  .(2)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم دﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻛﻪدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺛﺮﻮﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
 56/8ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ،ﺎم ﮔﺮﻓـﺖ اﻧﺠ1831اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل 
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ را ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ
داﻧﻨـﺪ و اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻴـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﻲ
اﻣﻴﻨـﻲ در .(3) ﺪﺧﻮد ﺻﺪاﻗﺖ دارﻧ  ـاﺳﺘﺎدان  يﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن در ﺑﺎره
ت ﻫﻴﺎ يﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎﻫﺪف ﺗﻌﻴ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
 ﺎﺗﻴﺪﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم در ﻣﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اﺳ ـ
از روش ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﺎﺗﻴﺪاﺳ ـ درﺻﺪ از 07/9درﻳﺎﻓﺖ  .اﻧﺠﺎم داد
درﺻـﺪ از  76/6.ﺑﻮدﻧـﺪ  راﺿﻲ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي  ﺎﺗﻴﺪاﺳ
آﻣـﺪه در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ ﺳـﺖ ي ﺑﻪ دﻧﻤﺮه  آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛـﻪ  اﺑـﺮاز داﺷـﺘﻨﺪ اﺳـﺘﺎدان درﺻـﺪ از  84/8 .اﺳـﺖ ﺛﺮ ﻮﻣ ـآﻧﺎن 
ﺑﻲ اﻏـﺮاض ﺷـﺨﺺ را دﺧﺎﻟـﺖ ﺷـﻴﺎ زﻳﺎن در ﺗﻜﻤﻴﻞ ارداﻧﺸﺠﻮ
و اﺳـﺘﺎدان  ﻧﮕـﺮش ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺎ  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ(. 4)داده اﻧﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
درﺻـﺪ  54ن ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺠﻮﻳﺎداﻧﺸﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي اﺳﺘﺎدان 
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ در ﺑﻬﺒـﻮد ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن اﻋﻼم ﻧﻤـﺮه اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻫـﺎ ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و آن
. وﻟﻴﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖﻮﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻣﺴ داﻧﺸﺠﻮ يﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑ  ـ (.5)ﺘﻨﺪ داﻧﺴوﺗﻜﻤﻴﻞ آن را ﺑﺪون ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  دﻫـﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ر ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎد ارﺗﻘﺎ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ د 
روﻧـﺪ ﻓﻌﻠـﻲ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻻزم اﺳـﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در ﺧﺼﻮص 
ﻴﺮي ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳـﺪ و ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ، ﻪ ﻛﺎرﮔرﺳﺪ ﺑﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(.6)
ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  يﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﻜﺎري اﻋﻀﺎ
ﻫـﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ
واﻛـﻨﺶ   ﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﻓ
از  (.7) .ﺧﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪرا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎز ﻫﺎي اﻳﺸﺎن
اي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
از اﺳـﺘﺎدان، ﻋﺎﻣـﻞ زﻣـﺎن ﻣﺜـﻞ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اول ﻧﻴﻤﺴـﺎل، ﻣﻴـﺎن 
 ﺘﺤﺎنﻧﻴﻤﺴﺎل، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل، ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣ
، وﺟـﻮد ﻣﺮﺑـﻲ در ﻛـﻼس (9)ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،(8)
ﺳـﻄﺢ واﺣـﺪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ و زﻣـﺎن  (01)درس ﻫﻨﮕـﺎم ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
ﻛـﻼس ، ﻧﻤـﺮه ي ﻣـﻮرد  يﺳﻄﺢ واﺣـﺪ ، اﻧـﺪازه ،(11)ﻛﻼس 
، ﻣﻮﺿـﻮع (21)اﻧﺘﻈﺎر ، اﺧﺘﻴﺎري و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن واﺣﺪ 
 ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺗـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ روي در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ درس
ﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺋﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﻮﻣ
اﺳﺎس آن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ  ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس، ﺟﻨﺴﻴﺖ ، 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑـﺮ 
  .(31)روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
اﺳﺘﺎدان ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  آﻧﻼﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روشﺑﻲ ارزﺷﻴﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي  ،ﺎﺷﺪﺑداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از ا
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺰار ﻣﻬﻢ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و 
در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك  (.2)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎدان از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از 
ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻃﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺘﺎدان  ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻃﻼع
 اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺳﺪ ﮔﺎه اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ . ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺎد ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪﻳﺞ آن ﺑﺮاي اﺳﺘو ﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎ
اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻧﮕﺮش  يﻣﻮارد ﻓﻮق ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ روش ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
 يﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاﺳﺘﺎدان ﺷﺎﻳﺪ در اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﺗﺪرﻳﺲ 
 اراﻳﻪﺗﺮ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻔﻴﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
  .ﮔﺮدد
 ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ        62
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺮ  ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﻫﻴـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻞ و اﻋﻀـﺎ روي 
ﺻـﻮرت  98-09ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك در ﺳﺎل
ﺑﺮ آورد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻛﻤـﻲ . ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ ﻋـﺪد ي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( ﺷﻴﺎﺑﻲ رزا ي ﻧﻤﺮه)
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤـﺎﻣﻲ  458و ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ 
رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﮔﺬراﻧﻴـﺪه و ﻳـﻚ 
ﺑﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﺘﺎدان را ﺑـﺎ  روش آﻧﻼﻳـﻦ 
ﺎم ﺗﻤ ـ اﺳـﺘﺎدان  ﺗﻤـﺎم . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺷـﺪﻧﺪ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺗﻌـﺪاد  در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  (ﻧﻔﺮ 221)وﻗﺖ 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ را  586ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان و   221
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ .ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  
ﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﻻﻳﻦ از ﻛ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ي ﻣﻌﺘﺒـﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،دادﻗﺮار ﻣﻲ
 اﺳ ــﺘﺎدان وﻧﮕ ــﺮش اﻻﺗﻲ در زﻣﻴﻨ ــﻪ ي ﻮاﺑﺘ ــﺪا  ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺳ  ــ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﺘﺎدان ﺑـﻪ 
ﻛـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ . وﺳﻴﻠﻪ ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش آﻧﻼﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪ 
 54ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﻠﻮﭼـﺎرت، . ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا 
ﻋﺒﺎرت ﺑـﻪ  84داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﻧﮕﺮش ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﻻت 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر . اﺳﺘﺎدان ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻧﮕﺮش واﻻت ﻋﻨﻮان ﺳﻮ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارزﻳـﺎﺑﻲ، ) اﻣﻨﻴـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﺑﻌﺎدﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎل دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ) ﺟـﻮ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻛـﻼس  (ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻏﻴﺮه
ﭘﺬﻳﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼس، ﺳﺮوﺻﺪاي ﻛـﻼس، ﺳـﺮﻣﺎ ﻳـﺎ 
ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺣـﻮاس ) دﻗﺖ در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ( ﮔﺮﻣﺎي ﻛﻼس و ﻏﻴﺮه
و ( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻏﻴـﺮه 
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن و ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ و )اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺳﻨﺠﺶ  يﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ت ﻫﺮاﻻﻮﺳ. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻏﻴﺮه
   5ﺮت ـﺎس ﻟﻴﻜـﺎس ﻣﻘﻴـﺮ اﺳـارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﻼﻳﻦ ﺑ
  .درﺟﻪ اي ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺬاري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳـﺖ  يﻧﺤﻮه 
، 3، ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم 4، ﻣﻮاﻓﻘﻢ 5ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ اﻣﺘﻴﺎز  يﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﻧﮕــﺮش ﻧﻬــﺎﻳﻲ  يو ﻧﻤــﺮه 1و ﻛــﺎﻣﻼ ﻣﺨــﺎﻟﻔﻢ  2ﻣﺨــﺎﻟﻔﻢ 
  . ﻧﻤﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 001داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ
و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ  "ﻣﻮاﻓﻖ"ﻋﻨﻮان ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﺑـﻲ  "و ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  "ﻣﺨﺎﻟﻒ"ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺳـﻮاﻻت ﺑـﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧ "ﻧﻈﺮ
  . ﺣﺴﺐ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮب، ﺑﺪ و ﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﺻﻮري و وﺿﻮح آﻳﺘﻢ ﻫـﺎ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در  
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ آن را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ﻧﻔﺮ از  01اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﻫﺮﻧﻜﺘﻪ اﺑﻬﺎم ﻳﺎ ﺳـﻮاﻟﻲ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات . ﭙﺮﺳـﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﺑ
درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ﺟﻬﺖ وﺿﻮح آﻳـﺘﻢ ﻫـﺎ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺬف آﻳﺘﻢ ﻫﺎي . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳـﻚ از آﻳـﺘﻢ ﻫـﺎ، از روش ﻛﻤـﻲ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل در  1/5اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻي  ،ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده آﻳﺘﻢ  ﺛﻴﺮﺄﺗ
، (  RVC)ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮي .ﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮ
از اﻓـﺮاد ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ  ﻗـﺮار ﻧﻔـﺮ  01ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت و ﻳﺎ ﻋـﺪم ﺿـﺮورت ﻫـﺮ آو ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑـﺎﻻي ﻃﺒﻖ ﺟـﺪول ﻻوﺷـﻪ  RVCﻣﻘﺎدﻳﺮ . آﻳﺘﻢ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ
ﻲ ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا در ﺑﺮرﺳ. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 0/26
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  ﻫﺮ آﻳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻮدن، ﻧﻴﺰ (  IVC )
واﺿﺢ ﺑﻮدن و ﺳﺎده ﺑﻮدن، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ و ﻣﻘـﺪار 
 ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺑـﻪ .ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  0/97ﺑﺎﻻي 
ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن   03و اﺳﺘﺎدان ﻧﻔﺮ از  03  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
   .ﺗﻜﻤﻴﻞ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـــﺮ اﺳـــﺎس ﺿـــﺮﻳﺐ آﻟﻔـــﺎي ي ﻨﺎﻣﻪﺮﺳﺸـﺒﺎر ﭘــــاﻋﺘـــ
 اﺳـﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﮕﺮش ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ( α/.=78)ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
در دو ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎر  ﻫـﺎﺗﺤﻠﻴـﻞ داده و ﺗﺠﺰﻳـﻪ .آورد ﮔﺮدﻳـﺪﺑـﺮ
 72        ﺎرانﻫﻤﻜﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪي و  
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻲ از ـﻮﺻﻴﻔـﺢ ﺗـدر ﺳﻄ.ﺮﻓﺖ ـﻮرت ﮔـﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺻ
ﻴﻦ ، ـﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕ ــﻲ ، درﺻ ــﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒ ـ: ﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ـﻫﺺـﺷﺎﺧ
در . ه ﺷـﺪ ﻔﺎدـﻲ  اﺳﺘ ــﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧ  ـﺟﺪول  و ﺎرـاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
ﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ـآزﻣ ﺶـﻮع ﭘﮋوﻫـﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﺟـﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗ
ﺎت ـﺮاﻋﺎت ﻣﻼﺣﻈ ــﺮاي ﻣ ــﺑ  ـ.. ﺪـﺮدﻳ  ــﺘﻔﺎده ﮔـﺗﻲ زوج اﺳو 
ﮕﺎه ـﻲ داﻧﺸ ــﮋوﻫﺸ ــﻮراي ﭘـﻖ از ﺷ ــﺗﺤﻘﻴ يﺎزهـاﺟ ﻲـاﺧﻼﻗ
ﻮده ـﺎري ﺑـــﻪ اﺧﺘﻴـــﺎﻟﻌـــ، ﺷــﺮﻛﺖ در ﻣﻄ ﺬ ﮔﺮدﻳــﺪـاﺧــ
م و اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎﻪـﺎﻣـﭘﺮﺳﺸﻨو
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔﺮ از  221ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  586ﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر    
از ﻧﻈﺮ  1اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  17/5) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  67/5)ﺎﺳﻲ ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨزن ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آن(  درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . و در ﺗﺮم دوم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ(  درﺻﺪ
 (درﺻﺪ  03/33)ﺳﺎل  51ﺗﺎ11اﺳﺘﺎدان ﺗﺪرﻳﺲ ي درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
 (درﺻﺪ 27/1)رﺳﻤﻲ اﺳﺘﺎدان درﺻﺪ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام  ﻦ ﻳﺑﻴﺸﺘﺮو 
  .(1ﺟﺪول ). ﺑﻮدﻧﺪ
  0931ﺰﺷﻜﻲ اراك در ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ :1ﺟﺪول 
  ﻓﺮاواﻧﻲ                                                
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  71/12  12  1-5  ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎل
  52/14  13  6-01
  023/33  73  11-51
  72/50  33  61 -42
  27/1  88  رﺳﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺨﺪام اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  72/9  43  ﻌﻬﺪﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺗ
  17/5  094  زن  ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  82/5  591  ﻣﺮد
  41  79  ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  25  253  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  6  14  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  82  591  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
  41/7  101  دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  67/5  425  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  8/8  06  ﻛﺎرداﻧﻲ
  63/5  052  دو  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺗﺮم
  21/8  88  ﺳﻪ
  22/3  351  ﭼﻬﺎر
  ¼  82  ﭘﻨﺞ
  61/1  011  ﺷﺶ
  3/9  72  ﻫﻔﺖ
  4/2  92  ﻫﺸﺖ

 ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ        82
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻧﮕﺮش  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ روش آن ﻻﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎ ﻴﻦ آنﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ 75/98±21/13و  26/53±7/03
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
( p<0/1000)ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آن ﻻﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ
اﺑﻌﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ  يدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (.2ﺟﺪول )
اﺳﺎﺗﻴﺪ و  ﻧﮕﺮش از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، دﻗﺖ در  ز ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼﺳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ا
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ  .(P<0/50)
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼﺳﻲ را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ن ﻻﻳﻦ آﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺖ ـﺮ اﻣﻨﻴـﺮوه از ﻧﻈـﻫﺮ دو ﮔ ﻧﮕﺮشﻴﻦ ﺑ. داﻧﺴﺘﻨﺪرا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺟﺪول ( )P=0/217)ﺪ ـﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـارزﻳﺎﺑ
ﻚ از ـﺰان ﭘﺬﻳﺮش و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳـﻣﻴ 4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  (.3
ﺎن ـﻮﻳـداﻧﺸﺠ ﺮش ـﻧﮕﻼﻳﻦ از ـﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧـاﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ
از ( درﺻﺪ 26)ﻧﻔﺮ  524ﻪ اي ﻛﻪ ـﻮﻧـﻪ ﮔـﺖ ﺑـﻪ ﺷﺪه اﺳـاراﻳ
ﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ـﺪ ﻛـﺑﻮدﻧﺪ ـﻌﺘﻘﺎن ﻣـﻮﻳﺠـداﻧﺸ
ﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ـﻧﻴ( درﺻﺪ 17)ﺮ ـﻧﻔ 784ﺪ و ـﺷﻮﻧﻧﻤﻲ
ﻧﻔﺮ  593ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺪـداﻧﺴﺘﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﻲـﻲ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـروش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ
ﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ـﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨ( رﺻﺪد 75/7)
 85)ﻧﻔﺮ  893و . ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻧﻤﻲ(ﻮر،ﮔﺮﻣﺎ، ﺷﻠﻮﻏﻲ ـﻧ)ﻣﺤﻴﻂ 
 داﻧﺴﺘﻨﺪﻲ و ﻣﺪت آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲـزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳ( درﺻﺪ
(.4ﺟﺪول)
  
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﻳﺪ ﮔﺎه اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ روش آﻧﻼﻳﻦ :2ﺟﺪول
  0931ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮوه
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري  آﻧﻼﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ       
  03.7  53.26  اﺳﺘﺎدان 
   p<0/1000
  13.21  98.75  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  
  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﻌﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ  از  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :3ﺟﺪول 
  0931ﺳﺎل  
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه 
 اﺑﻌﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  tseT-T
 0/217 2/24 11/62 اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﺑﻌﺪ اﻣﻨﻴﺖ
 2/29 11/53 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 1/87 11/63 اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﺟﻮ  ﻛﻼﺳﻲ 
 0/500
 2/29 01/08 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 0/100 3/30 81/76 اﺳﺎﺗﻴﺪ  دﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ 
 4/08 71/30 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 0/100 2/89 12/50 اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي 
 4/33 81/07 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش آﻧﻼﻳﻦ :4ﺟﺪول 
  0931ﺳﺎل  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ              
  ﻲ اﺑﻌﺎد ارزﻳﺎﺑ
  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
 درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد 
اﻣﻨﻴﺖ 
 ارزﻳﺎﺑﻲ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ 
 12 441 9.61 611 26  524
 51 301 31/9 59 17 784  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در
 .اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ
 31/4 29 61/6 411 96/9 974
ﺟﻮ ﻛﻼس و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ
 02/6 141 12/9 051 75/5 493 .ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼس ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮو ﺻﺪاي ﻛﻼس ﻗﺮار 
 .ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
 61/2 111 81 321 56/8 154
ﻧﻮر،ﮔﺮﻣﺎ، ﺷﻠﻮﻏﻲ )ﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷ
 .ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد(
 91/4 221 22/9 751 75/7 593
دﻗﺖ در 
 ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺑﻴﺶ ﺗﺮ 
 .اﺳﺖ 
 92/6 202 91 031 15/4 253
 22/9 951 91 021 85/1 893 .زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻣﺪت آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ 
اﺗﻔﺎﻗﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻼس  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 .ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
 52/3 371 12/5 741 35/3 563
در اﻳﻦ روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ 
 .دﻫﻨﺪ 
 22/1 851 02/1 731 65/9 093
در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮﺟﺐ 
 .ﻛﺎﻫﺶ دﻗﺖ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 72/6 771 72/6 981 64/6 913
اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﻮدنﺑ
 52/5 571 22/6 451 25 603 .زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد 
 01/2 07 91/9 631 96/9 974 .ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ (ﭼﺎپ،و اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزﻳﻊ )در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد 
 8/2 65 51/3 501 67/5 425
در ﻃﻲ ﻧﻴﻤﺴﺎل  ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ) اﻣﻜﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
 . وﺟﻮد دارد
 31/1 09 22 151 46/8 444
 81/5 721 81/2 521 36/2 334 .اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ
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  ﺑﺤﺚ 
اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ   ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ   
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ،  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮ دو 
 ﮔﺮوه ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
روش  از ﻣﺰﻳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
روش  ﺎارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . داردآن ﻻﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ 
زﻣﺎن ، وﺟﻮد ﻣﺮﺑﻲ ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺳﻨﺘﻲ 
و دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن و در ﻛﻼس درس ﻫﻨﮕﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺷﻜﻮرﻧﻴﺎ در ﺗ(.  8)ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
دارﻧﺪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
ﻳﺎدي ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺎ ﺣﺪ زاﺳﺘﺎدان ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ  يوﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.( 3)داﻧﺪ ﻣﻲآن را ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ 
ه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﻛﻨﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﺎن، ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻲ و ﻏﻴﺮه در روش ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻛﻪ  .اﻣﻨﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدآن ﻻﻳﻦ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد و 
ﺤﻘﻴﻖ ﺷﻜﻮر ﮔﺎه اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه از ﺗﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﺪ
    . ن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎرا
ﻮﻳﺎن اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠ ﻧﮕﺮش در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ روش آن ﻻﻳﻦ  يدرﺑﺎره
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ . ﮔﺮوه ﺑﻮدﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖاﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻳﻞ آن ﻧﻴﺰ آﻧﻼﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻻ يﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ آن
ﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ 
اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ آن  ﻧﮕﺮش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻻﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﺎدان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻔﻮرﻳﺎن . ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ روشﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻴﻘﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ از اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ارزﻣﺎﻧﻲ و  (.1)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻔﻮرﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻈﺎم  يﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﻘﺎ
رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ  ،ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب
ﻛﻪ ﺑﺎ ( 51)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ وب را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ﻳﻤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ در  ﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ يﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎ
 از آن .ﻛﺮده اﺳﺖ  ﻛﻤﻚﺗﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺶواﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺑﻲ ﺑﻪ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎاﺳﺘﺎدان ﺟﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻮان از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ اﻧﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن دادهﻣﺜﺒﺖ  ﻧﮕﺮشآﻧﻼﻳﻦ 
ﺗﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺑﻴﺶ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪي 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
  .ﮔﺮددداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲي 
ﻣﻌﺘﻘﺪ   اﺳﺘﺎدانداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﻪ ﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﭘﮋوﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﻨﻴ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ روش آﻧﻼﻳﻦدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺖ ﻪﺑ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ.اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ وب اﻋﺘﻤﺎد اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  (51)ارزﻣﺎﻧﻲ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺴﻮﻤﻫﺗﺮ اﺳﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ
اﺑﻌﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ از دﻳﺪﮔﺎه  يدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
دو ﮔﺮوه  ﻧﮕﺮش ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داداﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ  از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼﺳﻲ ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، دﻗﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدارو از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼﺳﻲ را ﺑﺮ ﻧ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  . داﻧﺴﺘﻨﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ارزﻳﺎﺑﻲ ان ﻻﻳﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از (61)ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را وﺟﻮد ﻣﺮﺑﻲ در ﻛﻼس درس 
، ﻣﻚ ( 8)ﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﺑﺎرت ﻫﻨﮕﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤ
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﻼﺳﻲ را ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎد ( 41)ﭘﺮﺳﻮن 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣﻲ
  ﺑﺎ روش آﻧﻼﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎدان ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
 13        ﺎرانﻫﻤﻜﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪي و  
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻛﺎرآﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺣﺬف ﻓﺮاﻳﻨﺪ زاﻳﺪ ﻛﺎﺑﺎﻋﺚ ﺒﻊ آن ﺑﻪ ﺗ ﻛﻪﮔﺮدد 
دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده  .ﮔﺮدداز ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎ از روشروز اﻓﺰون داﻧﺸﮕﺎهي 
ﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻧﮕﺎه ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺎدان ﺗﺪرﻳﺲ 
 ﮔﺬار روشﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از ﻛﻨﺎر ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﻨﺪ ﻣﺪاﻳﺠﺎب ﻣﻲ
  .ﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﻨﺪﻫﺎي ارزﺷﻴ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه    
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﺒﺘﻲ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ  داﺷﺘﻨﺪ،  
و ﻓﻮاﻳﺪ دﻗﺖ و  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮ ﻛﻼس ﻗﺮار اﺳﺖ  و ﺑﻴﺸﺘﺮ  اﻗﺘﺼﺎدي
در اﺳﺘﺎدان ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻤﻲﻧ
   . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه
ي اﻓﺮاد دﺧﻴﻞ در ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻋﻢ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، اﺳﺘﺎدان ، و ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎي 
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن داده  آﻣﻮزش
  اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻮوﺗﻔﻬﻴﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺳ ﻫﺎﺷﻮد و ﺑﻪ آن
  
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﭼﻘﺪر ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش  اﺳﺎﺗﻴﺪوداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . آﻣﻮزش ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺼﻮص ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از دروس ﺗﺌﻮري ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺷﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ راه اﻧﺪازي و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻣﻮرد ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدرﺑﺮ
آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ،ﺷﻮدﻗﻮت داده ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي  اﺳﺘﺎدان در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻴﺰان
ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮدﻳﺖ .از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫﻲ ﭘ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻛﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتاز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش    
ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  757ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﻜﺎران  ، ﺷﻜﻲ آﻣﻮزش ﭘﺰ ي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺳﺘﺎدان ، ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ
 ﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ رادر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧ
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Background and Objective: Evaluation in medical educational is very important. The aim of this study was 
to compare the view of students and faculty members about teachers' online evaluation at Arak University of 
Medical Sciences. 
Materials and Methods: This is a cross- sectional study which was carried out with 758 students and 122 
professors at Arak University of Medical Sciences in 2011. Data was collected with a reliable and valid 
questionnaire (consisting of safety, evaluation of environment, accuracy and economic items) with 5-choice 
Likert scale. T-test was used for data analysis.  
Results: Results showed that the mean score of teachers and students with regard to online  teaching method 
was 62.35±7.30 and 57.89± 12.31 respectively and that the difference was significant (p<0/001). 
Conclusion: Considering the positive attitudes of teachers and students toward online evaluation method, 
using this method is recommended.  
Keywords: Evaluation, Online evaluation of teachers, Students, Teaching quality of teachers 
 
